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MUZEJI I GALERIJE KONAVALA -
GALERIJA „BUKOVAC“
BukovËeva 5
srpanj Crteæi Vlaha Bukovca
autorice izloæbe: Lucija VukoviÊ 
i Helena Puhara
kolovoz-rujan Raphael Mognetti, „Gdje
odlaze snovi...“
autorice izloæbe: Lucija VukoviÊ 
i Helena Puhara
CENTAR ZA KULTURU STAROGA
GRADA
Galerija Juraj PlanËiÊ, PalaËa Biankini 
15.7 -9.8.2005. Jan Zavarsky -
SlovaËka kazaliπna scenografija
organizacija izloæbe: Centar za kulturu








15.7.-15.9. Slike iz fundusa Likovne
galerije Muzeja Meimurja 
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC -
GALERIJA VJEKOSLAV KARAS
Ljudevita ©estiÊa 3
6.7.-1.9. KarlovaËki likovni susreti
organizacija: Gradski muzej Karlovac
7.9. -7.10. Matko VekiÊ - retrospektiva
organizacija: Gradski muzej Karlovac
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA -
GALERIJA ANTUNA AUGUSTIN»I∆A
Trg A. MihanoviÊa 10
18.5.-18.10. Premosnica, Projekt
povodom Meunarodnog dana muzeja
autor izloæbe: Boæidar PejkoviÊ
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/1
6.7.-20.7. KeramiËki nalazi iz
Dioklecijanove palaËe
autorica izloæbe: Helga Zglav-
Martinac (Muzej grada Splita)
3.8.-24.8. PËela, Ëovjek, med i
vosak - u tradicijskoj kulturi
Dalmacije
autorica izloæbe: Dinka AlaupoviÊ




9.6. Emerik Fejeπ - Goran Petercol
organizacija izloæbe: Hrvatski muzej
naivne umjetnosti, Zagreb i Galerija
likovnih umjetnosti, Osijek
30.6. Ivan Tiπov, retrospektivna 
izloæba
autorica izloæbe: Jelica Ambruπ
MUZEJ SLAVONIJE OSIJEK
29.4.-prosinac Oruæje i vojna oprema
od 16. do 20. stoljeÊa, izbor iz fun-
dusa Muzeja Slavonije, Osijek
autor izloæbe: Grgur Marko IvankoviÊ
PU»KO OTVORENO U»ILI©TE 
NOVIGRAD - GALERIJA RIGO
Rivarela 7 www.galerija-rigo.hr 
17.6. Heiko Daxl / Ingeborg Fülepp /
Nikπa Gligo,“Glazbena grafika“
izloæbu otvara: Nikπa Gligo
8.7. Nelio Sonego, slike i ambijental-
na instalacija
29.7. Tomislav BrajnoviÊ, “Munjena
hiæa”, ambijentalna instalacija
26.8. Almir Mavignier, “aditive
plakate”, instalacija
28.8. !BeCycled!, multimedijska
radionica za djecu i odrasle na temu
bicikla i biciklizama 






organizacija izloæbe: PuËko otvoreno
uËiliπte PoreË u  suradnji s POU
Samobor
15.7.-15.8. Duπan Dæamonja




kolovoz Naiva u Istri




7.7.-23.7. Drago Julius Prelog
organizacija izloæbe: PuËko otvoreno
uËiliπte PoreË u suradnji s Austrijskim
kulturnim forumom
4.8.-28.8. 45. PoreËki Annale ,”Iza
dokumenta”




ZAVI»AJNI MUZEJ PORE©TINE -
GALERIJA SIN»I∆
Dekumanska 9
18.5.-30.9. Restauracije i akvizicije u
ZaviËajnom muzeju Poreπtine 2002.-
2004.
organizacija izloæbe: ZaviËajni muzej
Poreπtine
HVAR-STARI G R A D
KLANJEC
» A K O V E C
K A R L O V A C
M A K A R S K A
O S I J E K
N O V I G R A D
P O R E »C A V T A T
I Z L O Æ B E
GRADSKI MUZEJ POÆEGA
Matice Hrvatske 1
18.5.-rujan OsnivaË muzeja Julije
Kempf
autorica izloæbe: Mirjana ©peranda
organizacija izloæbe: Gradski muzej -
povijesni odjel
3.6.-3.9. Rimsko nalaziπte TekiÊ
autorica izloæbe: Dubravka SokaË
©timac
organizacija izloæbe: Gradski muzej -
Arheoloπki odjel
P O Æ E G A
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R I J E K A
DRÆAVNI ARHIV U RIJECI
Park Nikole Hosta 2
17.6. Marko Spalatin, izloæba slika
GALERIJA ARH
Rijeka, Laginjina 19a
3.6.-24.6. Zlatko Keser, Crteæi 1989.-
2004.




autor izloæbe: Berislav Valuπek
organizacija izloæbe: Kopart d.o.o.
27.6.-15.7. Ana Vivoda, izloæba 
grafika
19.7.-10.8. Projekt Frakcija, „Prostor“
(M. Kostelac, C. ViËeviÊ, A. GrubiÊ, L.
LinardiÊ, I. GobiÊ)
organizacija izloæbe: HDLU Rijeka 
11.8.-30.8. Jagoda BuiÊ
autor izloæbe: Tonko MaroeviÊ







16.7.-31.7. Albina MiletiÊ Breπki






17.6.-4.7. Zlatko Kopljar, „K9
Compassion“
7.7.-31.7. Ivo Kalina - djela iz fun-
dusa MMSU
autor izloæbe: Branko Cerovac
2.8.-31.8. Ivan KoæariÊ, Fotografije
MULTIMEDIJALNI CENTAR
www.mmc.hr 
30.8. Goli otok - novi hrvatski turizam
(polazak iz Rijeke)
MUZEJ GRADA RIJEKE
Muzejski trg 1/1, www. muzej-
rijeka.hr 
30.3.-29.6. AdamiÊevo doba 
autor izloæbe: Ervin DubroviÊ
organizacija izloæbe: Muzej grada
Rijeke
30.3.-29.6. Trst - sudbina luke i
graana na razmeu 18. i 19. stoljeÊa
organizacija izloæbe: Museo civico di
storia ed arte, Trst
14.6.-15.7. Ivo MarendiÊ,
retrospekcija 
5.7.- 4.8. Rino Gropuzzo, monograf-
ska izloæba
8.9.-28.10. RijeËka numizmatika i
novci na povijesnom tlu Hrvatske
autori izloæbe: Julijan DobriniÊ i Boæe
Mimica
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE
UMJETNOSTI
Dolac 1/II, www.mmsu.hr 
24.5.-18.6. Slovenska arhitektura 20.
stoljeÊa
autor izloæbe: Stane Bernik
organizacija izloæbe: Mestna galerija
Ljubljana i MMSU Rijeka
28.6.-10.9. Strast









21.6.-3.9. Rovinj Art program (R.A.P.)





moguÊnosti gradskog predjela Gruæ u
Dubrovniku, prezentacija
prvonagraenog rada Urbis 72 d.d. 
(I. Buljan, D. KrizmaniÊ, E. Miπan, D.
©kandul)
organizacija izloæbe: DAI-SAI, DAD
23.6. Rubovi i granica / Robovi in
meje, skupna izloæba
organizacija izloæbe: Martina Vovk,
Mara VujiÊ i Zveza druπtev slovenskih
likovnih umetnikov (ZDSLU)
17.7. Cinemania(c) 2005 - izloæbeni
program uz 52. PulaFilm Festival:
J.T. Anderson, DeAction, samostalna
izloæba 
kustosica izloæbe: Branka BenËiÊ
Cinemaniac guest: Dan Oki
kustos izloæbe: Mladen LuËiÊ
26.8.-15.9. Olja StipanoviÊ, Selected
Works
kustosica izloæbe: Branka BenËiÊ
organizacija izloæbe: HDLU Istre
FOTO GALERIJA LANG
Langova 15
19.6.-18.9. MAGNUM (Henri Cartier-
Bresson i Danny Lyon, iz zbirke
Mladena Tudora)
Galerija je zatvorena 10.7.-21.8.
ZAVI»AJNI MUZEJ GRADA ROVINJA
Trg marπala Tita 11
www.muzej-rovinj.com 
14.5.-30.6. Putovanje u Japan
supruænika Hutterott 1884.-85.
autorica izloæbe: Katarina MariÊ
GALERIJA UMJETNINA
Lovretska 11, www.galum.hr 
9.5.-30.6. Ljubo IvanËiÊ, „Aktovi“
autor izloæbe: Zvonko MakoviÊ





muËeniπtva (Liturgijsko ruho Splita)
SALON GALI∆
Marmontova 3










Sava - 25. saziv (–uro Seder, Igor
ModriÊ, Dario Orioli, Fadil VejzoviÊ,
Robert ©imrak, Alma OrliÊ, Nenad
OpaËiÊ)
S A M O B O R
S L AV O N S K I  B R O D
S P L I T
NAJAVE
P U L A
R O V I N J
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DOM HDLU
Trg ærtava faπizma bb
14.6.-22.7. 39. ZagrebaËki salon







9.6.-9.7. Hommage Edi MurtiÊu





organizacija izloæbe: Musée national




autor izloæbe i kataloga: Vladimir
CrnkoviÊ
organizacija izloæbe: Hrvatski muzej








GALERIJA MILAN I IVO STEINER
Æidovska opÊina Zagreb
PalmotiÊeva 16
29.5.-23.6. Freudenreich i Deutsch -
majstori vila, Bosanska ulica u
Zagrebu






Diary“ i Eveline Feldman, dvostruka
samostalna izloæba
kustosica izloæbe: Branka BenËiÊ
GALERIJA 01
Turinina 3
16.6.-7.7. Roberta ViliÊ, „Dijalog“
7.7.-9.9. Summer vacation/ Ljetni
praznici, grupna ljetna izloæba 
umjetnica (Ana KatiËiÊ, Koraljka
KovaË, Mirta DiminiÊ, Paulina JazviÊ,
Petra ©eveljeviÊ, Vesna ©antak)
GALERIJA PROZORI
Zapoljska 1




16.6.-8.7. Nikola VrljiÊ, skulpture i
slike
4.7. Siniπa LabroviÊ, performans
6.9.-16.9. Mario DeliÊ, fotografije
GALERIJA VN
7.6.-24.6. Izloæba maketa
autori izloæbe: arhitektonski tandem
Atmosfera (Bernarda i Davor Silov)
28.6.-30.7. Ines MatijeviÊ, „Akt“
GALERIJA ULRICH - LIKUM
Ilica 40
8.6.-24.6. Vlasta PastuoviÊ AleksiÊ,
izloæba slika
organizacija izloæbe: Galerija Ulrich
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
Matoπeva 9, www.hismus.hr 
studeni 2004.-rujan 2005. Æivot u
palaËi od 1764. do 2004. godine
autorica izloæbe: Marina Bregovac
Pisk
autor prostorne koncepcije: Mario
Beusan
KABINET GRAFIKE HAZU
Strossmayerov trg 12 




13.6.-19.6. Pero JakπiÊ, izloæba
skulptura
4.7.-12.7. „4 Image“ (Bojan GagiÊ,
Daniel Juhas, Ana Kolega, Mihovil









GALERIJA STARIH I NOVIH 
MAJSTORA
Trg M. StanËiÊa 3










21.4.-31.7. Hrvatsko kiparstvo i
slikarstvo 19. i 20. st., stalni postav





organizacija izloæbe: Narodni muzej
Zadar, Plovput d.o.o
19.7.-7.8. Mario BeliÊ, izloæba
fotografija
organizacija izloæbe: Galerija 
umjetnina NMZ
2.8.-13.8. Jan Zavarsky - SlovaËka
kazaliπna scenografija
organizacija izloæbe: Narodni muzej
Zadar, Veleposlanstvo Republike
SlovaËke, Centar za kulturu Staroga
Grada, Hvar, Kazaliπni institut,
Bratislava
23.8.-23.11. 17. Plavi salon






2.6.-19.6. Jadranka Merc, „Zid kao
slika“
23.6.-10.7. Spartak DujiÊ, „Instalacije
- film - slike“
14.7.-31.7. „Vinkovci 2005.“
nacionalna izloæba fotografije u
povodu Dana grada
organizacija izloæbe: Nenad FabijaniÊ,
Foto klub Vinkovci i Gradski muzej
Vinkovci - Galerijski odjel
V A R A Æ D I N
V E L I K A  G O R I C A
V I N K O V C I
Z A G R E B
Z A D A R
T R O G I R
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projekt Ivane Franke, Silvija VujiËiÊa,
Damira OËka
kustosica: Jasna JakπiÊ
18.6. „Fatamorgana“, likovna 
radionica za djecu u sklopu izloæbe
Izbjegavanje
voditeljica radionice: Izabela Hren 
13.9.-2.10. „Insert“, pregled
najznaËajnijih pojava i ostvarenja na
hrvatskoj suvremenoj sceni nastalih u
mediju videa od sedamdesetih do
danas
kustosi: Tihomir Milovac (voditelj),
Silva KalËiÊ, Antonija MajaËa, Branko
Franceschi 
mjesto odræavanja: ZagrebaËki 
velesajam, 19. paviljon 
organizacija izloæbe: Muzej
suvremene umjetnosti
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Trg marπala Tita 10
21.6.-20.8. Oglaπavanje u Hrvatskoj
autor izloæbe: Fea VukiÊ
kustos izloæbe: Vesna JuriÊ BulatoviÊ
25.8.-4.9. Moskovsko kazaliπte
lutaka, lutke, skice, plakati i video
zapisi
organizacija izloæbe: Muzej za umjet-
nost i obrt, 38. PIF, MCUK, Muzej scen-
skih lutaka DACKL „Sergej Obrazcov“
7.8.-14.8. VISURA APERTA 
MOMIANO 05 
meunarodni festival vizualnih i audio
medija
kustosice festivala: Nicole Hewitt,
Davorka PeriÊ VuËiÊ ©neperger




Hrvatske, Grad Buje, Zajednica
Talijana Momjan, Hrvatski filmski
savez, Ured za kulturu istarske
æupanije, Unione Italiana, Rijeka 









JagiÊ, Hrvatski restauratorski zavod  
organizacija: Hrvatski restauratorski




7.8.-14.8. TEORIJA I OBLIKOVANJE U
DIGITALNO DOBA, “Senzacija - 
ostajanje u vezi”
2. meunarodni arhitektonski simpozij
s radionicom
mjesto odræavanja: Meunarodni 
kulturni centar HGM, Groænjan
voditelji: Nigel Whiteley (teorija),
PeneziÊ&Rogina (radionica)
gostujuÊi kritiËari: Masayo Ave, Æarko
PaiÊ, Helena Paver NjiriÊ, Antonino
Saggio
organizacija: Vinko PeneziÊ & Kreπimir






Hrvatske bratske zajednice 4
15.6.-15.7. Talijanske knjiænice / Le
biblioteche italiane tra tutela e
fruizione
organizacija izloæbe: NSK, Talijanski







Trg kralja Tomislava 22,
www.umjetnicki-paviljon.hr 
19.5.-26.6. Edo MurtiÊ, „Slike 2003-
2004.“
autor izloæbe: Tonko MaroeviÊ
GRADSKA VIJE∆NICA
15.8.-1.9. Suvremeni hrvatski crteæ
autor izloæbe: Tonko MaroeviÊ
organizacija izloæbe: Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske
UMJETNI»KA GALERIJA
26.6.-3.7. Suvremeni hrvatski crteæ
autor izloæbe: Tonko MaroeviÊ
organizacija izloæbe: Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske
MUZEJ UMJETNOSTI GUANGDONG
6.7.-17.7. Suvremeni hrvatski crteæ
autor izloæbe: Tonko MaroeviÊ





projekt (u okviru pojedinaËne izloæbe
Mare Nostrum): Novi svjetionici
hrvatskog Jadrana
izbornik: Vedran Mimica
organizacija i koordinacija: Vedran
Mimica - Berlage Institute, Rotterdam,
Saπa RandiÊ - UHA, Saπa Æanko
www.uha.hr
12.6.-6.11. VENECIJANSKI BIENNALE
- 51., Meunarodna izloæba likovnih
umjetnosti 
Museo Fortuny, S. Marco 3780 
tema: „skustvo umjetnosti“
umjetnici: Goran Trbuljak, Toma SaviÊ
Gecan, Pasko Burelez, Alen FloriËiÊ,




S K U P O V I  I  S I M P O Z I J I
M O M J A N L U D B R E GG R O Æ N J A N
© A N G A J
H O N G  K O N G
V E N E C I J A
R O T T E R D A M
K A N T O N
Organizatori izloæbi pridræavaju moguÊnost izmjene datuma.
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HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
Matoπeva 9 www.hismus.hr
ciklus predavanja uz izloæbu Æivot u
palaËi: 
16.6. NIKOLA BATU©I∆, Kazaliπne
predstave u plemiÊkim palaËama 18.
stoljeÊa
30.6. VJERA KATALINI∆, Glazba u
palaËi i oko nje
8.9. MARINA BREGOVAC PISK, Josipa





7.9. PETAR PRELOG, Matko VekiÊ,
Zagreb, Fraktura 2005., promocija
monografije
P R E D AVA N J A  I  P R E D S TAV L J A N J A  K N J I G A
Z A G R E BK A R L O V A C
Za razliku od 1. kongresa koji je nastojao obuhvatiti povijest povijesti umjetnosti u Hrvatskoj tijekom proteklih 150 godina
njezina postojanja, 2. kongres hrvatskih povjesniËara umjetnosti posveÊen je zbivanjima u posljednja dva desetljeÊa.
RijeË je o razdoblju prijelaza iz starog u novi druπtvenoekonomski i politiËki sustav, o smjeni generacija, o razdoblju 
elektroniËke revolucije i korjenitih tehnoloπkih promjena, o promjeni stavova i senzibiliteta kad su u pitanju povijesne 
vrijednosti i kulturna dobra, o nizu promjena na lokalnom i globalnom planu. Za kulturna dobra to je, izmeu ostalog,
razdoblje stradanja izazvana razaranjima u Domovinskom ratu i drugim nedaÊama Ëije posljedice joπ ni danas nisu 
uklonjene.
Cilj je Kongresa pokuπati odgovoriti na pitanja kako se povijest umjetnosti snaπla u spomenutim promjenama i kako je
odgovorila na izazove i opasnosti kojima je spomeniËka baπtina bila, i joπ uvijek jest, izloæena? U kojoj su mjeri povjesniËari
umjetnosti utjecali na sudbinu spomeniËke baπtine tijekom dva protekla desetljeÊa, bilo u praksi Ëuvanja i zaπtite, bilo u
praksi obrade, prezentacije i gospodarenja baπtinom?
Nadalje, cilj je Kongresa da potakne raspravu o tome kako je povijest umjetnosti pratila promjene u suvremenom 
umjetniËkom stvaralaπtvu sa znanstvenog i kritiËkog stajaliπta. Je li, i ako jest, kako je prilagodila metodologiju svojega
rada novim dostignuÊima i spoznajama u okviru drugih humanistiËkih disciplina? U posljednje vrijeme postavlja se i vaæno
pitanje, a to je kako Êe povijest umjetnosti odgovoriti na nove izazove vezane uz reformu visokoπkolskog obrazovanja? 
Ta i sliËna pitanja nastojat Êemo dotaknuti i raspraviti u okviru sljedeÊih predloæenih tematskih skupina.
A. Znanstvena i struËna djelatnost hrvatske povijesti umjetnosti u posljednja dva desetljeÊa
- istraæivanje, znanstvena obrada  i prezentacija pokretne i nepokretne spomeniËke baπtine: istaknuti doprinosi i otkriÊa,
velike izloæbe, konzervatorsko-restauratorski zahvati, edicije, struËni skupovi, savjetovanja, osvrti i prijedlozi
- zaπtita i obnova kulturnih dobara: posljedice razaranja u Domovinskom ratu, nekontrolirani postupci i intervencije u ambi-
jente i spomenike 
- kritiËko propitivanje suvremenog umjetniËkog stvaralaπtva od nove sakralne arhitekture do umjetnosti elektroniËkih medija 
INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI I
DRU©TVO POVJESNI»ARA UMJETNOSTI HRVATSKE
organiziraju 
na temu: IZME–U TRANZICIJE I GLOBALIZACIJE - 
HRVATSKA  POVIJEST UMJETNOSTI U SUVREMENOM DRU©TVU
Zagreb, travanj 2006.
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- primjena suvremenih metoda u znanstvenoistraæivaËkom i obrazovnom radu 
- ukljuËivanje hrvatske povijesti umjetnosti u europski i globalni kontekst: meunarodna suradnja na razliËitim
podruËjima, zajedniËke teme sa susjednim regijama, zatvaranje ili otvaranje istraæivaËkih postupaka 
- muzeji i muzeologija; izloæbe i komunikacija kulture  
- promjene u odgojno-obrazovnom sustavu i povijest umjetnosti
B. Druπtvena angaæiranost povijesti umjetnosti
- uloga i status povjesniËara umjetnosti u suvremenom druπtvu
- promocija hrvatskog kulturnog identiteta
- povijest umjetnosti kao glas druπtvene savjesti 
- sudjelovanje u prijeporima urbanizma 
- sudjelovanje u oblikovanju elektroniËkih medija 
- ostvaren i potencijalan utjecaj na suvremenu vizualnu kulturu i dizajn
- umjetniËko stvaralaπtvo i politika, ideologija, druπtveni mitovi - kroz prizmu povijesti umjetnosti  
- umjetniËka baπtina kao gospodarski resurs: moguÊnosti i opasnosti
- regionalizacija ili centralizacija povijesnoumjetniËkoga rada 
Molimo Vas da nam u skladu s predloæenom okvirnom tematikom poπaljete naslov izlaganja s kojim Êete sudjelovati 
na 2. kongresu hrvatskih povjesniËara umjetnosti. Teme pojedinaËnih studija o umjetniËkoj baπtini, suvremenom 
stvaralaπtvu i svim drugim relevantnim manifestacijama valja prilagoditi zadanoj temi Kongresa.
Uz naslov Vaπeg izlaganja obavezan je i saæetak od najviπe jedne stranice koji Êe biti uvrπten u knjigu saæetaka.
Rok za prijavu je 31. listopada 2005. godine. Prijave molimo slati elektroniËkom ili obiËnom poπtom 
na adresu:
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68/3
10000 Zagreb
email: ikrasevac@hart. hr 
Osoba za kontakt:
dr. sc. Irena Kraπevac
Organizacijski odbor: dr. sc. Frano DulibiÊ, dr. sc. Nikola JakπiÊ, akademik Vladimir MarkoviÊ, dr. sc. Tonko MaroeviÊ,
prof. Ferdinand Meder, dr. sc. Milan Pelc i dr. sc. Ivanka Reberski.
ZADAR, SveuËiliπte u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
Autor: Nikola Vizner
Naslov: Hrvatsko ameriËki slikar Maksimilijan Vanka
Podaci o disertaciji: 282 str., ilustr., bibliografija: listovi 215-265
Povjerenstvo za obranu disertacije: dr. sc. Vinko Srhoj, dr. sc. Tonko MaroeviÊ, prof . dr. sc. Nikola JakπiÊ
Obrana: 27. 04. 2005.
N O V E  D I S E R TA C I J E
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